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ヨ ー ロ ッパ に お け るF.L.ラ イ ト受 容 の 一 断 面
一J .J.P.アウ トの 言 説 を め ぐって
本 田昌昭/大 阪工業大学
1.は じめに
ヨー ロ ッパ にお けるF.L.ライ ト[1867-
1959]の影響 につ いては,こ れ まで も繰 り返
し言及 され てきた。 そ してその場合,必 ず と
言 って良 いほどオ ラ ンダは,そ の議論の俎 上
に載せ られ てきた。本論 は,そ の影響の渦中
にあ った と言え るオラ ンダ人建築家J.J.P.
ア ウ ト[1890-1963]によ って著 され た論 文
「フラ ンク ・ロイ ド ・ライ トの ヨー ロ ッパ 建
築 への影響」')(1926年)を考察の 中心 に据え,
ヨーロ ッパ におけるライ ト受容の一断面 と し
て,ア ウ トが ライ トの影響を如何 に理 解 して
いたか につ いて考究す る ものであ る。
2.ライ トと 「キュビスム」




































3.建 築 における 「キュ ビス厶」
アウ トは,ラ イ トと 「キュ ビスム」 の 「表
面 的 ・外面 的」 な類似性 につ いて,「矩形へ
の意志,三 次元 的な ものへ の傾 向」 に言及 し
てい る。 しか し注 目すべ きは,両 者 が 「本質
的にはま った く異質 であ り,む しろ対立的 で
す らあ った」 と論 じている点 であろ う。形態
上 の類似性 を認 めなが らもアウ トは,ラ イ ト
に 「大 げ さな造形,感 覚過剰,ア メ リカの
"高級生活"」 を感 じ取 り
,一 方 「キュ ビス
ム」 に 「清教徒 的な禁欲,精 神 的な節制」 を
読 み取 る。 そ して 「キュ ビスム」 のこの内な
る意志 が 「あ りとあ らゆる ものを包 み込ん だ









ける。 アウ トは,「新 しい古典主義」 を,い
わゆる歴史主義的な古典主義ではな く,「数



























































77-83.(『オ ラ ンダ の 建 築 』,貞 包 博 幸 訳,中
央 公 論 美 術 出 版,1994年。)
な お,本 稿 にお い て 「 」 付 き で 表記 した
箇 所 は,一 部 強 調 と して用 い て い る が,主 に
同論 文 か らの 引 用 を意 味 す る。 本 来 な らば,
そ れ ぞれ にペ ー ジ数 等 を注 記 す べ きで あ るが,
紙 幅 の 都 合 上 省 略 した。
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